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مهارة القراءة باستخدام نموذج التعلم التعاوني برسم  ترقية ،ريستيا مطمئن
 111درسة الثانوية العامة الحكومية في امل 11تالميذ الفصل  لدى الخرائط الذهنية
 غةالل عليمت قسم :جاكرتا. العلمي البحث ،الغربية )بحث العمل الصفي(  جاكرتا
 في البحث هذا أجري . م ۰۲۰۲ الحكومية جاكرتا جامعة والفنون  اللغات كلية العربية
 الدراس ي للعام 11 الصف فيالغربية  جاكرتا 111 الحكوميةالعامة  الثانوية املدرسة
باستخدام نموذج التعلم  مهارة القراءة ترقية عرفةإلى م البحث ويهدف. م ۰۲۰۲-۰۲۰۲
 العامة درسة الثانويةفي امل 11تالميذ الفصل  لدى التعاوني برسم الخرائط الذهنية
 . جاكرتا الغربية 111الحكومية 
 .دورتين في إجراؤه يتم الذي( PTK) الصفي اإلجرائي بحث هو البحث هذا نوع
يتكون هذا و  Mc. Taggart. و Kemmis هو نموذ الصفي اإلجرائي بحث نموذج أما
 واألدوات. واالنعكاس واملالحظة والعمل التخطيط :هيمراحل, و  النموذج من أربع
 لقياس خدمتست االختبارات في النتائج. واملراقبة الدور  كل في االختبارهي  املستخدمة
 ملعلمينا أداء لقياس املراقبةتستخدم . في فهم محتوى النص تالميذالقراءة لدى  ةمهار 
 . التعلم في والطالب
 لقبليا االختبار في نتيجة معدل يحصل: يليكما دور  لكل مهارة القراءة وتحصيل
 هي الثانية الدورة في االختبار ونتيجة  61217 األولى الدورة في االختبار نتيجة و  7126
 ترقية و ,  821 هي األولى الدورة ختبارإ إلى القبلي االختبار من النتيجة وترقية,  16278




مهارة القراءة باستخدام نموذج التعلم  ترقية دتوج هأن الباحثة تستنبط ثم , 11288
درسة الثانوية العامة في امل 11تالميذ الفصل  لدى الخرائط الذهنية التعاوني برسم
 .جاكرتا الغربية 111الحكومية 







RISTYA MUTHMAINNAH, Peningkatan Keterampilan Membaca dengan 
Menggunakan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Mind Mapping pada Siswa 
Kelas 11 SMA Negeri 112 Jakarta Barat (Penelitian Tindakan Kelas), Skripsi. 
Jakarta: Program Studi Pendidikan Bahasa Arab, Fakultas Bahasa dan Seni 
Universitas Negeri Jakarta, 2020. Penelitian ini dilaksanakan di SMA Negeri 
112 Jakarta Barat di kelas pada tahun ajaran 2019—2020 . Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui peningkatan keterampilan membaca dengan 
menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe mind mapping pada siswa 
kelas 11 SMA Negeri 112 jakarta barat. 
Jenis penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang 
dilakukan dalam dua siklus. Model Penelitian Tindakan Kelas yang digunakan 
adalah model Kemmis dan Mc Taggart yang terdiri dari tahap perencanaan, 
pelaksaan, observasi, dan refleksi. Dan instrumen yang digunakan adalah tes 
pada setiap siklus dan observasi. Tes hasil belajar digunakan untuk mengukur 
keterampilan membaca siswa dalam memahami isi bacaan. Observasi 
digunakan untuk mengukur kinerja guru dan siswa dalam pembelajaran. 
Hasil penguasaan keterampilan membaca dari setiap siklus adalah 
sebagai berikut: Skor rata-rata yang diperoleh pada pre-test adalah 62,7 dan 
hasil rata-rata tes pada akhir siklus pertama adalah 71,80 kemudian rata-rata 
hasil tes pada akhir siklus kedua adalah 85,69. Adapun peningkatan hasil dari 
pre-tes ke tes siklus pertama adalah 9,1 dan peningkatan hasil dari siklus 
pertama ke siklus kedua adalah 13,89. Jumlah peningkatan dalam penelitian 
ini adalah 22,99 maka peneliti menyimpulkan bahwa adanya peningkatan 
keterampilan membaca dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif 
tipe mind mapping pada siswa kelas 11 SMA Negeri 112 Jakarta Barat.  






RISTYA MUTHMAINNAH, Improved Reading Skills by Using Mind Mapping 
Type Cooperative Learning Models in 11th Grade Students of SMA Negeri 112 
West Jakarta (Classroom Action Research) Thesis. Jakarta: Arabic Language 
Education Study Program, Language and Arts Faculty, Jakarta State 
University, 2020. This research was conducted at 112 West Jakarta State High 
School in eleventh grade in the 2019-2020 school year. This research aims to 
determine the improvement of reading skills using mind mapping type 
cooperative learning models in eleventh grade students of SMA Negeri 112 
West Jakarta. 
The type of this research is Class Action Research which is conducted 
in two cycles. The Class Action Research model that used is the Kemmis and 
Mc Taggart model which is consisted of the planning, implementation, 
observation, and reflection stages. And the instruments used are tests in each 
cycle and observation. Learning outcomes tests are used to measure students' 
reading skills in understanding reading content. Observation is used to 
measure teacher and student performance in learning. 
The results of mastery of reading skills of each cycle are: The average 
score obtained at the pre-test is 62,7 and the average test result at the end of 
the first cycle is 71,80 then the average test results at the end of the second 
cycle are 85,69. The enhancement in results from pre-test to the first cycle test 
was 9,1 and the increase in results from the first cycle to the second cycle was 
13,89. The summary of enhancement in this research is 22,99, then the 
researchers concludes that there is an enhancement in reading skills by using 
the mind mapping type cooperative learning model in eleventh grade students 
at SMA Negeri 112 West Jakarta. 









 ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا ، نحمده ونستعينه ونستغفرههللإن الحمد 
 ومن سيئات أعمالنا، من يهده هللا فال مضل له ومن يضلله فال هادي له، أشهد أن 
 .، أما بعدورسوله وأشهد أ ن محمدا عبده ال إله إال هللا
العربية بجامعة جاكرتا  ت الباحثة األوقات الطويلة في تعلم اللغةمر قد 
كمال إل ، والب د لجميع الطلبة فيها أن يقدموا البحث العلمي في الفترة األخيرةالحكومية
 اءةمهارة القر دراستهم لنيل درجة السرجانا. و بحثت الباحثة في بحثها عن "ترقية 
الحادي  الفصل تالميذلدى برسم الخرائط الذهنية التعلم التعاوني  ذجنمو باستخدام 
 الغربية" جاكرتا 111الثانوية العامة الحكومية  عشر في املدرسة
ال ينفصل عن  البحث العلميمن إعداد هذه  تمامأن اإل ةدرك الباحثت 
 ةثالباح ودت، ف. في هذه املناسبةتلف األطرااملساعدة والتوجيه واملشورة من مخ
 : التالية ءا لألسماوشكره ااإلعراب عن عميق امتنانه
شرف ويوجه بإخالص ي األول  شرفكامل املاجستير نور الدين  الدكتور  األستاذ.1
ه نأمل دائما في حماية هللا سبحان. لكتابة البحث بشكل صحيح  ةوتشجيع الباحث
 .وتعالى
الثاني واملستشار األكاديمي الذي قدم  شرفكامل  اجستيرامل، مراديأحمد األستاذ . 1





 عربيةقسم تربية اللغة ال رئيسكاجستير بصفته امل، شريفمحمد األستاذ الدكتور . 8
 .الحكومية االنضباط أثناء الدراسة في جامعة جاكرتا ةلباحثل نصح الذي 
أثناء  ةالباحث ةربيت و فيأتقن لذينتعليم اللغة العربية ا قسم في ذاتاستأل و  يذتاساأل . 4
 .الحكومية في جامعة جاكرتا ادراسته
 نور  و بامبانج عنانطوو  ستي ريستياغو وس سوسانتو و غأللوالدين املحبوبين  .6
حث. وأخواتي ، والدعم إلكمال هذا الب دعاءر الدور أساس ي في توفيالذين  حسنة
ا ليكافحوا دائم   ةين ساعدوا وأعطوا املودة للباحث: بوتري ، فيرا ، وأفاله الذن  وه
 إلكمال هذا البحث.
ا عندما ريضا الهام براتاما . 7 عطاء ا في إسعيدا أو صعب الباحثة كون ترجل موجود دائم 
 الحب والدعم والتحفيز إلكمال هذا البحث.
ن نكون أ من هللا رجوأميا ،  و ، ديال يج، سو رانيا، هناء، كارينا حبةاأل  صديقة الباحثة. 6
، فاني ، أنيتا ،  111العامة الحكومية  درسة الثانويةامل من ءصدقاوأل معا إلى األبد. 
 فخران و فاتور الذين ريحانيتا ، 
قتراحات إيجابية في إكمال هذا الا امون دائمقد 
 البحث.
،  1717 الحكومية اللغة العربية ، جامعة جاكرتا الباحثة في قسم تربيةزمالء . 1




  الباحثة رفتعت و هي على الرغم من أن الباحثة تجتهد في البحث وإكماله
 
نه بعيد أ
 التوفيق رزقهمتقبل هللا أعمالهم ، و ن. الكمال، ال تخلو عن األخطاء والنقصا عن
 .والهداية وأن يجعل أعمالهم خالصة لوجه هللا تعالى وحده، والحمد هلل ر ب العاملين
 
 1717يوليو 18جاكرتا، 
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